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Среди аномальных форм в настоящей работе учитывались:
микроядерные включения в клетке, случаи лизиса, амитотического
деления, нарушения краевой зоны клеток и их ядер. Содержание 
аномальных эритроидных форм в крови бычка-кругляка не зависило
от температурных условий среды. Отмечена значительная
индивидуальная вариабельность полученных значений.
Таким образом, в ходе эксперимента выявлено, что
пролиферативная активность эритроидного ростка кроветворения
у Neogobius melanostomus P. возрастает по мере снижения
температуры. О чем свидетельствует обратнопропорциональная
зависимость между содержанием малодиференцированных
эритроидных форм и температурой воды. Такая реакция
организма в условиях гипотермии может быть объяснена 
развитием тканевой гипоксии (Солдатов, 2012) у теплолюбивых
видов при температуре воды ниже 5оС. 
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ ОТХОДОВ
ТРЕСКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО ГИДРОЛИЗАТА
Семейство тресковые (лат. Gadidae) – традиционный объект
промысла в Баренцевом море и сопредельных водах. Благодаря
широкому ареалу распространения, массовости и доступности для
вылова химический состав этого вида рыб хорошо изучен.
Среднее содержание белка в тканях семейства тресковых
колеблется в пределах 16-18% [1, 2].
В результате проведённого анализа химического состава
вторичного рыбного сырья – отходов от разделки на филе трески,
которые содержат значительное количество прирезей мяса,
установлено, что содержание белка в отходах составляет 20,2%,
содержание жира – 0,31%. Результатами исследований
аминокислотного состава костно-мышечных отходов трески (КМО)
установлено, что белки КМО характеризуются полным набором
белковых аминокислот, в том числе и незаменимых. Сумма
незаменимых аминокислот составляет 38,35 мг/г белка. Таким
образом, рациональное использование их в качестве белкового 
сырья является актуальной задачей.
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Авторами была разработана технология получения белкового
гидролизата из костно-мышечных отходов трески. Разработанная
технология основана на использовании комплекса биохимического 
метода – ферментативного гидролиза КМО трески, полученных
запатентованным сотрудниками МГТУ методом криоэкструзии
(Патент Российской Федерации RU 2031583 C1 от 27.03.95 бюл.
№ 9.). В качестве ферментного препарата использовали
протосубтилин Г3Х – фермент, полученный путем высушивания
культуральной жидкости после глубинного выращивания культуры
Bacillus subtilis [3].
Цель работы – оценить пригодность костно-мышечных
отходов трески для получения белкового гидролизата.
В работе использованы принятые в научных исследованиях
химические и биохимические методы анализа. Массовую долю
жира, белковых веществ определяли по ГОСТ 7636-85.
Содержание белковых веществ определяли с помощью
автоматического анализатора азота/белка «Pro-Nitro A» по методу 
Къельдаля. Содержание жира определяли на аппарате «Det-gras
N» по методу Сокслета. Аминокислотный состав определяли
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на базе 
лаборатории Полярного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича
(г. Мурманск). Микробиологические и физико-химические
исследования были проведены на базе химической лаборатории
Испытательного центра продукции, сырья и материалов (г.
Мурманск).
Результаты проведённых испытаний показали, что
содержание отсутствие в КМО трески радионуклидов ниже 
допустимого уровня содержания таковых в рыбе. Содержание 
токсичных элементов в костно-мышечных отходах трески
составило: свинца – менее 0,05 мг/кг, кадмия – менее 0,005 мг/кг,
мышьяка – менее 0,05 мг/кг, ртути – 0,028 мг/кг, медь – 0,83 мг/кг. 
Сумма нитрозаминов (НДМА и НДЭА) составила менее 0,001
мг/кг, полихлорированных бифенилов – 0,26 мг/кг. Анализ
пестицидов выявил наличие гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, 
гамма-изомеров) в количествах менее 0,001 мг/кг, ДДТ и его 
метаболитов – менее 0,02 мг/кг.
Микробиологическими исследованиями установлено 
отсутствие опасных для организма человека микроорганизмов:
бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка,
патогенных сальмонелл и листерия.
Исследованиями минерального состава определено наличие
в КМО трески кальция – 12,74 г/кг, магния – 0,39 г/кг, калия – 1,96 
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г/кг, цинка – 3,80 г/кг, фосфора – 5,22 г/кг, селена – менее 0,002 
мг/кг.
Результаты химических и микробиологических испытаний
свидетельствуют о безопасности костно-мышечных отходов
трески, и, таким образом, подтверждают пригодность
использования их в качестве сырья в производстве белковых
гидролизатов.
Белковые гидролизаты, полученные из костно-мышечных
отходов трески, содержат 92,27% белка, характеризуются
высоким содержанием аминокислот, сбалансированностью по 
семи незаменимым аминокислотам и наличием одной
лимитирующей аминокислоты – триптофан [4]
Работа выполнена при поддержке Российского научного 
фонда, проект 16-16-00076.
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